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レビー小体型認知症
(DLB； dementia with Lewy bodies)
DLB臨床診断
• DLB臨床診断基準改定版（2005）を用いて診断．
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• Vascular dementia (VaD), Progressive nuclear 
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Regions showing significantly 
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Patterns of GM loss
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VBM comparing DLB and AD. 
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On the left side, the differences were more prominent in the 














Scheme for the measurements of 
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<70 歳、男性 Probable DLB>
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DLB AD
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18F-FDG PET
cingulate island sign
18F-FDG PET for diagnosis of 
DLB vs AD
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Mean SUVR images of PiB PET 
(cerebellum = 1)









PiB-PET  probable DLB 3D view of the imaging variables 
in AD and DLB.
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SPECT








β-CIT SPECT images 
overlaid on MRI in DLB and AD 
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DLB AD
123I-FP-CIT SPECT study
Regional PiB retention in DLB.
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2 6Z score:
Discriminating DLB from AD
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PSP & MIBG Cardiac radioactivity in delayed short axis view of 123I-MIBG scintigraphy
DLB & MIBG 123I-MIBG myocardial scintigraphy
Control AD
DLB/P(+) DLB/P(-)
Yoshita M, et al. Neurology, 66:1850-4,2006
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RBD & MIBG















• HDS-R:23/30 ,  MMSE:25/30 
• Aβ42: 880 (> 490 pg/ml), p-tau: 47 (< 49 pg/ml)
MRI
FLAIR画像 水平断 T1強調画像 冠状断






































多い（64%(77/120) vs 3%(7/278), p<0.01）
• PSGでRBDと確定診断されたものもsynucleinopathyで有意に
多い（39％(47/120) vs 0%(1/278), p<0.01）
• パーキンソン病、レビー小体病の群をアルツハイマー型認
知症、軽度認知機能障害の群と比較するとRBDは有意に多














• HDS-R:17/30 ,  MMSE:20/30 
• Aβ42: 278 (> 490 pg/ml), p-tau: 71 (< 49 pg/ml)
MRI
FLAIR画像 水平断 T1強調画像 冠状断 3D-SSP
Rt ANT        Lt.LAT           SUP             INF
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脳MRI FLAIR画像 脳血流SPECT eZIS画像
─　34　─
18F-FDG PET （3D-SSP） PiB PET
MIBG
























T2* & MRA 18F-FDG PET
─　34　─ ─　35　─



















































PSG  REM without atonia を認める
認知機能検査
• MMSE 25/30
• HDS-R 26/30
• WMS-R
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